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(54) Title: BIVALENT PYRAZOLE DERIVATIVES AS FOOD INTAKE INHIBITORS
(54) Titulo : DERIVADOS DE PIRAZOL BIVALENTES COMO INHIBIDORES DE INGESTA
(57) Abstract: The invention relates to novel alkyl and cycloalkyl derivatives disubstituted with pyrazole-3-carboxamides, as well
as to a method for producing same. Said compounds have properties, inter aUa, to induce satiety and control food intake,
modulate body fat and regulate fatty acid metabolism.
(57) Resumen: Nuevos derivados alquílicos y cicloalquílicos disustituidos por pirazol-3-carboxamidas, así como su
procedimiento de obtención. Estos compuestos presentan propiedades, entre otras, para la inducción de saciedad y control de la
ingesta, modulación de la grasa corporal y regulación del metabolismo lipídico.





























